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Aquest passat final de novembre ens ha deixat a l’avançada edat de 97 anys Josep M. d’Ortodó i 
de Maymó, acadèmic corresponent per Engordany a Andorra, que entrà a formar part de la nostra 
corporació el 19 de novembre de 2003.
Una llarga vida dedicada al món i l’activitat industrial com acrediten els seus títols de Pèrit Indus-
trial Químic als 20 anys i d’Enginyer d’Indústries Tèxtils el 1940, i Doctor Enginyer Industrial el 
1963; i sobretot la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona l’any 1952,  a l’edat de 35 anys.
Cal, doncs, destacar una doble activitat artística i cultural a nivell de la premsa i també com a con-
ferenciant a l’Ateneu Barcelonès, al Real Cercle Artístic, al Club d’Amics de la Unesco, a Òmnium 
Cultural i al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, entre d’altres.
Com articulista escriu al Diari d’Andorra, a La Vanguàrdia, al diari Avui, a la Gran Enciclopèdia Catala-
na o al Butlletí del Centre d’Estudis Colombins, etc. i la seva tesi doctoral està dedicada a la “Economia 
de Combustibles en la industria”. 
El 1982 rebia el títol d’Historiador-Investigador Nacional Nu. 249-82 de Belles Arts, Arxius i 
Biblioteques del Ministeri de Cultura; un any després, de Cavaller de Gràcia Magistral del Capítol 
dels Homes de Paratge del Principat de Catalunya, i el 1986, la Insígnia d’Or i Rubís de l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya. El 1994 era nomenat acadèmic corresponent a la Reial Aca-
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona; el 1997, Cavaller de l’Orde de Cavalleria del Sant Sepulcre 
de Jerusalem i del Capítol Noble d’Aragó, Catalunya i Balears; el 1999, Cavaller Protector de la 
Reial Col·legiata del Sant Sepulcre de Calatayud; el 2001, Cavaller de Mèrit de la Sacra i Militar 
Orde Constantiniana de Sant Jordi, i el 2006 Comanador de l’Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de 
Jerusalem.
El 1993 participà en el 1r. Col·loqui Internacional d’Estudis Colombins com a cofundador des de 
1989 d’aquest centre.
Des del punt de vista històric, cal destacar a partir de 1987 el Projecte de construcció d’un monu-
ment i trasllat de les despulles del comte Jaume d’Aragó, comte d’Urgell, vescomte d’Àger i baró 
d’Entença al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, procedents de la presó castell de Xàtiva. 
El 1988 l’Estudi de la nacionalitat de Cristòfol Colom; el 1992 l’Estudi Demostratiu de la Nació 
descobridora d’Amèrica; el 1994 l’Estudi sobre la evangelització de l’Alta Califòrnia per Fra. Juni-
per Serra (1713-1784), i el 1998, sobre les sepultures romàniques de la Catedral de Girona i la seva 
relació amb la bandera de Catalunya.
I per coronar tota aquesta activitat, s’ocupà el 1999 dels secrets científics de la gran piràmide de 
Keops i dels jeroglífics egipcis; el 2000, de les composicions de George Friedrich Händel, i el 
2008, de l’assessorament dels fets històrics per alçar un monument al Principat d’Andorra comme-
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morant la fundació, l’any 1419, del Consell de la Terra, avui Consell General, per Andreu d’Ortodó 
de l’Alàs i Francesc de Tovia, bisbe d’Urgell.
A partir de 1936 publicà: Metal·lúrgia i siderúrgia, El agua y su purificación, Química orgànica aplicada a 
la industria, Catalunya, la nació descobridora d’Amèrica, Colom i el món català (en col·laboració), i Filosofia 
de la felicitat.
És bo afegir activitats esportives com a soci del Reial Club de Tenis del Turó, cofundador del Club 
de Tenis David Lloyd Turó, campió individual en competicions de tenis de 1984 a 1990 i Subcam-
pió individual en competicions de tenis de 1985 a 1988.
El senyor Ortodó, que ha col·laborat abastament amb el Centre d’Estudis Colombins al llarg de la 
seva història, ja va participar en posar els fonaments del que va ser aleshores l’Agrupació Pro Colom 
Català, fa més de vint anys. El mes de desembre de 1993 va dictar la comunicació: “La llengua de 
Colom i la de Colombo” en el marc del I Col·loqui Internacional d’Estudis Colombins de Barcelona.
Gran estudiós i enamorat de la Història del nostre país, mai no ha deixat de banda la seva contribu-
ció a l’aclariment de la naturalesa catalana de Colom.
En conjunt un mecenatge cultural i artístic al llarg de 50 anys i la publicació de sis llibres entre 1936 
i 2009. Una vida dedicada a la recerca i la seva divulgació, compartida amb l’activitat professional 
d’Enginyer director de l’empresa Ortodó i C., SA., de gerent d’Ortodó Indústria Tèxtil, SA., i la 
gerència de l’empresa Ormay, SA.
Vida ben plena i aprofitada, com la de sovint molts catalans que fan compatible la cura de la pròpia 
empresa amb la investigació històrica i cultural de Catalunya.
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